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VLVWpPLFDV SXHGHQ DIHFWDU D ORV WHMLGRV RUDOHV SXGLHQGR DXPHQWDU OD
VXVFHSWLELOLGDG D RWUDV HQIHUPHGDGHV R LQWHUIHULU FRQ OD FLFDWUL]DFLyQ
(VWDV FRQGLFLRQHV VLVWpPLFDV FRPR OD RVWHRSRURVLV HQIHUPHGDGHV
FDUGLRYDVFXODUHVGLDEHWHVPHOOLWXVHKLSRWLURLGLVPRDVtFRPRWDPELpQ
HOKiELWRGHIXPDU LQFLGHQVREUHHOp[LWR ODVREUHYLGDRHO IUDFDVRGH
los implantes dentales/DVHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDVVRQWUDWDGDVFRQ
PHGLFDPHQWRVXRWURVWUDWDPLHQWRVORVFXDOHVDVXYH]SXHGHQDIHFWDU








 6H KDQ GHVFULWR GLVWLQWRV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ GHO p[LWR
R IUDFDVR GH ORV LPSODQWHV GHQWDOHV /RV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQPiV




GH OD VDOXG GH ORV LPSODQWHV TXH SRVWHULRUPHQWH IXH GHVDUUROODGD \
FRPSOHPHQWDGD SRU 0LVFK VLHQGR HQ HO DxR  HQ HO &RQJUHVR
Internacional de Implantología Oral de Pisa, donde se llegó a consenso, 
GHVDUUROODQGR XQ VLVWHPD GH FXDWUR SUXHEDV FOtQLFDV TXH HYDO~DQ
ODV FRQGLFLRQHV GH ORV LPSODQWHV GHQWDOHV (VWDV  FRQGLFLRQHV TXH





GH ORV WUDWDPLHQWRVFRQ LPSODQWHVVRQDOWDVVLQHPEDUJR ORV IUDFDVRV
VHSURGXFHQSRUORTXHXQDQiOLVLVTXHSHUPLWDGHWHUPLQDUORVIDFWRUHV




 (Q EDVH D OR DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR HVWH WUDEDMR WLHQH HO
SURSyVLWRGHGHWHUPLQDU VLH[LVWHDVRFLDFLyQHQWUH ORV IUDFDVRVGH ORV
LPSODQWHV GHQWDOHV \ ODV HQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV HQ OD SREODFLyQ GH
SDFLHQWHV VRPHWLGRV D FLUXJtD GH LPSODQWHV GHQWDOHV GHO KRVSLWDO 6DQ
-RVp GH 6DQWLDJR GH &KLOH D WUDYpV GH XQ HVWXGLR UHWURVSHFWLYR FRQ




PHGLFLRQHV \ UHJLVWURV VH KLFLHURQ HQ XQD VROD RFDVLyQ SRU OR TXH QR
H[LVWLHURQSHUtRGRVGHVHJXLPLHQWR'HORVSDFLHQWHVVRPHWLGRVDFLUXJtD
GHLPSODQWHVHODxRSRUHOHTXLSRGHHVSHFLDOLVWDVGHOKRVSLWDOVH
obtuvo una muestra por medio de un muestreo de casos consecutivos en 
GRQGHVHUHJLVWUDURQODVGLVWLQWDVFRQGLFLRQHVVLVWpPLFDVGHFDGDSDFLHQWH
GHDFXHUGRDO UHJLVWURGH OD ¿FKDFOtQLFDDOPRPHQWRGHVHURSHUDGR\
se evaluaron las distintas condiciones clínicas de acuerdo a los criterios 
GH3LVDSHUPLWLHQGRGHWHUPLQDUIUDFDVRDORPHQRVXQDxRGHVSXpVGH
HQFRQWUDVH HO LPSODQWH HQ IXQFLyQ$O UHDOL]DU HO PXHVWUHR FRQVHFXWLYR
de casos, se les solicito a los pacientes participar en el estudio, previo 
UHJLVWUR\UHOOHQDGRGHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR'RVFLUXMDQRVGHQWLVWDV
UHDOL]DURQ HO UHJLVWUR \ OD HYDOXDFLyQ FOtQLFD GH ORV SDFLHQWHV SUHYLR
consenso, en el mismo momento de acuerdo a los Criterios de Pisa. 
Criterios de Inclusión
 /D VHOHFFLyQGH ORV SDFLHQWHV LQFOXLGRVHQHO HVWXGLR IXHURQ
pacientes pertenecientes al programa de implantes dentales del hospital 
6DQ-RVpRSHUDGRVGXUDQWHHODxRTXHSUHVHQWDUDQ¿FKDVFOtQLFDV















 (VWDGR 1XWULFLRQDO 6H REWXYLHURQ ODV PHGLGDV DQWURSRPpWULFDV
GH SHVR HQ NLORJUDPRV \ WDOOD HQ PHWURV GHVGH OD ¿FKD FOtQLFD
'HWHUPLQDQGRHOHVWDGRQXWULFLRQDOPHGLDQWHHOtQGLFHGHPDVDFRUSRUDO
VHJ~QORVFULWHULRVGHOD206TXHVHFODVL¿FDQHQHQÀDTXHFLGRQRUPDO
sobrepeso, obesidad, mórbido. 
(VWDGR)tVLFRGHO3DFLHQWH6HJ~QFULWHULRVGH OD$PHULFDQ6RFLHW\
AnesthesiologisTXHGHWHUPLQDHOHVWDGRItVLFRGHOSDFLHQWHPHGLDQWH













SpUGLGDGHKXHVRDOUHGHGRU GHO LPSODQWH /RV LPSODQWHV LQFDSDFHVGH
VHUUHVWDXUDGRVWDPELpQIXHURQFRQVLGHUDGRVIUDFDVRLPSODQWHVTXHVH
encuentran todavía en boca o se han perdido se registraron como un 
IUDFDVRHQWRGRVORVGDWRVHVWDGtVWLFRV. 
0RYLOLGDG Presencia o ausencia de movilidad clínica en el implante 
REVHUYDGDFRQODVIXHU]DVYHUWLFDOHVXKRUL]RQWDOHVHQJVLPLODUDOD
HYDOXDFLyQXWLOL]DGDHQORVGLHQWHV.
 'RORU 3UHVHQFLD R DXVHQFLD GH GRORU D OD SHUFXVLyQ HQ IXQFLyQ \
reposo.
 3URIXQGLGDG DO 6RQGDMH 6H UHDOL]y XQ UHJLVWUR FRQ XQD VRQGD
SHULRGRQWDO PLOLPHWUDGD GH  VLWLRV  PHGLFLRQHV SRU YHVWLEXODU \ 
PHGLFLRQHVSRUSDODWLQR/RVYDORUHVIXHURQVHSDUDGRVHQSURIXQGLGDGHV
PD\RUHVD\PHQRUHVDPP.
([XGDGR Presencia o ausencia de exudado durante el examen.
 6H LQGLFyXQD UDGLRJUDItD UHWURDOYHRODUGHFRQWUROGH OD]RQD
donde se ubica este implante dental, con las siguientes características: 
SHOtFXOD6LPSOH')XOWUDVSHHGGH[/DFXDOHVIXHURQWRPDGDV
SRU XQ VyOR RSHUDGRU \ FRQ HO PLVPR HTXLSR UDGLRJUi¿FR (VWDV
UDGLRJUDItDV IXHURQ LQIRUPDGDV SRU GRV HVSHFLDOLVWDV HQ EDVH D ORV
siguientes parámetros:
 5HDEVRUFLyQÏVHD0DUJLQDO3pUGLGD yVHD  PP 3pUGLGD yVHD
HQWUH\PP3pUGLGDyVHDHQWUHPP\ODPLWDGGHOLPSODQWH3pUGLGD
yVHD!GHO LPSODQWHREWHQLGDGHODUDGLRJUDItDGHFRQWUROPHGLGR
desde la parte más superior del implante.
5DGLROXFLGp]$SLFDO,PDJHQUDGLRO~FLGDDOUHGHGRUGHOLPSODQWHGHQWDO
TXHVHHQFXHQWUDSUHVHQWHRDXVHQWHHQODUDGLRJUDItDGHFRQWURO
 $QWHFHGHQWHV GH 3pUGLGD GH ,PSODQWHV 6H UHJLVWUDURQ WRGRV ORV
DQWHFHGHQWHVGHSpUGLGDGHLPSODQWHVHQEDVHDORVGDWRVREWHQLGRVHQ
OD¿FKDFOtQLFD\GXUDQWHHOH[DPHQFOtQLFR
 7RGRV ORVGDWRV IXHURQ LQJUHVDGRVDSODQLOOD([FHO0LFURVRIW
2I¿FH ([FHO  FRQ VLVWHPD SDUD SURWHFFLyQ GH GDWRV VHJ~Q
FRGL¿FDFLyQ GHVFULWD DQWHULRUPHQWH 6H XWLOL]y HO SURJUDPD HVWDGtVWLFR
6366SDUDODREWHQFLyQGHORVUHVXOWDGRVHVWDGtVWLFRVGHVFULSWLYRV
y analíticos. La evaluación de las características de la población y las 
variables en estudio, se desarrolló mediante estadística descriptiva a 
WUDYpV GHPHGLGDV GH UHVXPHQ Q~PHURV SRUFHQWDMHV GLVWULEXFLRQHV
\ IUHFXHQFLDV /DHYDOXDFLyQGH OD SRVLEOHDVRFLDFLyQHQWUHHO IUDFDVR
GHORVLPSODQWHV\ODVHQIHUPHGDGHVVLVWpPLFDVVHUHDOL]yPHGLDQWHXQ
DQiOLVLVELYDULDGRGHODYDULDEOHIUDFDVRYDULDEOHUHVSXHVWDHQUHODFLyQ
FRQ ODV YDULDEOHV VLVWpPLFDV YDULDEOH H[SRVLFLyQ REWHQLGDV GXUDQWH OD
recolección de datos, por medio de una regresión logística simple para la 
obtención de un Odds Ratio.




PHGLD GH ORV SDFLHQWHV FRUUHVSRQGLy D  DxRV FRQXQDGHVYLDFLyQ
HVWiQGDU GH  \ HO  GH OD PXHVWUD HUDQ PXMHUHV 'H ODV












 $O H[DPHQ FOtQLFR VH HQFRQWUy TXH VROR  SDFLHQWHV FRQ
PRYLOLGDGGHO LPSODQWHXQSDFLHQWHSUHVHQWySURIXQGLGDGDOVRQGDMH!




SHUVRQDO VH HQFRQWUy TXH  SDFLHQWHV SUHVHQWDURQ DQWHFHGHQWHV GH
SpUGLGD GH LPSODQWHV1LQJ~Q SDFLHQWH SUHVHQWy GRORU QL H[XGDGR GHO
LPSODQWHVHOHFFLRQDGRGXUDQWHHOH[DPHQ7DEOD
 'H DFXHUGR DO DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ ORJtVWLFD VLPSOH HQWUH
IUDFDVR\ODVYDULDEOHVVLVWpPLFDVRVWHRSRURVLVGLDEHWHVKLSRWLURLGLVPR
RWUDHQIHUPHGDGHVWDGRQXWULFLRQDO\VH[RQRIXHURQHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYDV YDORU S! 3DUD OD YDULDEOH KLSHUWHQVLyQ VH REWXYR
XQ25GH  OR FXDO IXH HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYR (O HVWDGR$6$




 ([LVWH QXPHURVD OLWHUDWXUD TXH UHODFLRQD ODV HQIHUPHGDGHV
VLVWpPLFDVFRQHO IUDFDVRGH ORV LPSODQWHVGHQWDOHV6LQHPEDUJR ORV
UHVXOWDGR KDQ VLGR GLVtPLOHV GHELGR D TXH VH KDQ XWLOL]DGR GLVWLQWRV
FULWHULRVDOPRPHQWRGHGH¿QLUHOIUDFDVRGHLPSODQWHVHVWRVFULWHULRVVH
KDQSHUIHFFLRQDGRFRQHODYDQFHGHODLQYHVWLJDFLyQHQHOWLHPSR
 Con respecto a los resultados obtenidos en relación a 
IUDFDVR GH ORV LPSODQWHV GHQWDOHV \ OD HGDG VH KD SRVWXODGR TXH VH
JHQHUD XQPHQRU DSRUWH VDQJXtQHR \ XQD GLVPLQXFLyQ GH ODV FpOXODV
HQ ORV SDFLHQWHVPD\RUHV TXH SRGUtDQ DOWHUDU OD DSRVLFLyQ GH KXHVR
VLQ HPEDUJR OD FLFDWUL]DFLyQ yVHD \PXFRVD GHVSXpV GH OD LQVHUFLyQ
TXLU~UJLFDGHORVLPSODQWHVQRFRQVWLWX\HXQSUREOHPDLPSRUWDQWHHQWUH
ORV SDFLHQWHV PD\RUHV FRPSDUDGRV FRQ ORV MyYHQHV /RV HVWXGLRV
DQDOL]DGRVPXHVWUDQUHVXOWDGRVGLVtPLOHV0R\(4), en su estudio encontró 
XQULHVJRUHODWLYRGHIUDFDVRGHLPSODQWHVGHQWDOHVGHHQUHODFLyQ
D OD HGDG HVWRV YDORUHV FRUUHVSRQGHQ D SDFLHQWHV GH  D  DxRV
+XWWRQHQVXHVWXGLRWDPSRFRHQFRQWUyDVRFLDFLyQHQWUHHOIUDFDVR\
ODHGDG/RVUHVXOWDGRVGHQXHVWURHVWXGLRDUURMDQTXHODHGDGPHGLDGH
Tabla 1. 'LVWULEXFLyQ GH ODV HQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV \ FRQGLFLRQHV GH VX
IUHFXHQFLD\SURSRUFLyQ






























































Tabla 3. 'LVWULEXFLyQ GH ODV YDULDEOHV SDUD GHWHUPLQDU IUDFDVR VX IUHFXHQFLD \
proporción.
Fracaso Odd Ratio P [95% Conf. Interval]
Edad 1.07 0.018* 1.01 / 1.13
Genero 0.71 0.684 0.13 / 3.65
Osteoporosis 1.30 0.715 0.30 / 5.56
Hipertensión 6 0.027* 1.23 / 29.21
Diabetes 1.92 0.307 0.54 / 6.74
Hipotiroidismo 2.17 0.262 0.55 / 8.48
Otraenfermedad 1.89 0.325 0.53 / 6.74
Enutricional 1.32 0.414 0.67 / 2.60
Asa I 0.15 0.021 0.031 /0.75
Asa II 4.51 0.032* 1.13 / 17.89
Asa III 2.15 0.543 0.18 / 25.59









HVWi GLVWULEXLGD GH XQD IRUPD HQ TXH ORV SDFLHQWHV TXH VH WUDWDURQ
FRQ LPSODQWHVHUDQGHDOUHGHGRUGH ORVDxRV \TXHJHQHUDOPHQWH
SUHVHQWDQRWURV IDFWRUHVDVRFLDGRV FRQHQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV TXH
SXHGHQ HQFRQWUDUVH LQYROXFUDGRV DGHPiV HO LQWHUYDOR GH FRQ¿DQ]D
LQGLFDTXHQRKD\IXHU]DGHDVRFLDFLyQ
 /RV UHVXOWDGRV GH ORV DUWtFXORV TXH DQDOL]DQ HO IUDFDVR GH
ORV LPSODQWHV HQ UHODFLyQ D RVWHRSRURVLV VRQ FRQWURYHUVLDOHV 6HJ~Q
0HOODGR, los pacientes con osteoporosis no tienen contraindicaciones 




PX\ EDMD ORV SDFLHQWHV GHEHQ VHU LQIRUPDGRV \ WLHQHQ TXH ¿UPDU XQ
consentimiento con la inclusión de este punto concreto(QHVWHVHQWLGR
XQHVWXGLRFDQDGLHQVHLQGLFDTXHQRH[LVWHUHODFLyQHQWUHODRVWHRSRURVLV
\ OD SpUGLGD GH LPSODQWHV REWHQLHQGR YDORUHV S QR VLJQL¿FDQWHV SDUD
DVRFLDU RVWHRSRURVLV FRQ IUDFDVR R SHUGLGD GHO LPSODQWH %HFNHU, 






del implante en pacientes con osteoporosis. Alsaadi en su estudio del 
LPSDFWR GH ODV HQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV \ HO IUDFDVR GH LPSODQWHV
WHPSUDQRREWXYRXQYDORUSGHFRQXQDDVRFLDFLyQVLJQL¿FDWLYD
HQWUH ORV IUDFDVRV WHPSUDQRVGH ORV LPSODQWHV\ ODRVWHRSRURVLV(Q






lo expuesto anteriormente parece importante determinar la calidad y 
cantidad del hueso en los pacientes con osteoporosis  mediante  el examen 
YLVXDOGXUDQWHHOSURFHGLPLHQWRTXLU~UJLFRSDUDDVtHYLWDUHOIUDFDVRGHO
LPSODQWH \D TXH ORV H[iPHQHV GHQVLWRPpWULFRV QR DUURMDQ UHVXOWDGRV
FRQFOX\HQWHV7DPELpQHVLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUHOWUDWDPLHQWRPpGLFR
UHFLELGR SRU HO SDFLHQWH \D TXH VH KDQ UHSRUWDGR ULHVJRV GH IUDFDVR
HQPXMHUHV SRVW PHQRSDXVLD SURYRFDQGR RVWHRQHFURVLV GHELGR D HO
PHGLFDPHQWR LQGLFDGRHQHO WUDWDPLHQWRPpGLFR TXHSRGUtDQ JHQHUDU
IUDFDVRVGHLPSODQWHVGHQWDOHV











Alsaadi HQ VX HVWXGLR TXH HYDO~R HO IUDFDVR WDUGtR GH LPSODQWHV
REWXYR TXH  SDFLHQWHV WHQtDQ KLSHUWHQVLyQ \ GH HVWRV  SDFLHQWHV
SUHVHQWDEDQ IUDFDVR QR HQFRQWUDQGR DVRFLDFLyQ FRQ KLSHUWHQVLyQ
Los resultados obtenidos en nuestro estudio se contraponen con los 
expuestos anteriormente, mostrando una asociación mediante el OR de 
\XQ ,&GHHVGHFLUTXHSUHVHQWDYHFHVPiV IUDFDVRV
GH LPSODQWHV XQ LQGLYLGXR FRQ KLSHUWHQVLyQ TXH XQR VLQ KLSHUWHQVLyQ
Al comparar los resultados obtenidos en nuestro estudio con los antes 
H[SXHVWRV VXUJHQ GLIHUHQWHV GXGDV \D TXH HQ ORV WUDEDMRV GH0R\ \








 'LVWLQWRV HVWXGLRV KDFHQ PHQFLyQ TXH OD GLDEHWHV SURYRFD
SUREOHPDV FRQ OD FLFDWUL]DFLyQ GXUDQWH OD RVHRLQWHJUDFLyQ (Q XQ
HVWXGLRSURVSHFWLYRUHDOL]DGRSRU2OVRQ ORVLPSODQWHVIUDFDVDURQHQ
SDFLHQWHVGLDEpWLFRVSRUPRYLOLGDG/RVIUDFDVRVHVWDEDQDVRFLDGRV
VLJQL¿FDWLYDPHQWH D OD GXUDFLyQ GH OD GLDEHWHV \ D OD ORQJLWXG GH ORV
LPSODQWHV /R TXH LQGLFD GH FLHUWRPRGRTXH VL H[LVWH XQDDVRFLDFLyQ




independiente del control de esta. Alsaadi, en su estudio presentó un 
SDFLHQWHFRQIUDFDVRGHLPSODQWHVFRQGLDEHWHVWLSR,HQORVSDFLHQWHV
FRQ GLDEHWHV WLSR ,,  SUHVHQWDEDQ OD FRQGLFLyQ SHUR QLQJXQR FRQ
IUDFDVRSRU ORTXHQRHQFRQWUyDVRFLDFLyQHQWUHHO WLSRGHGLDEHWHV\
IUDFDVR GH LPSODQWHV $OVDDGL HQ VX HVWXGLR GH IUDFDVR WDUGtR GH
LPSODQWHVQRSUHVHQWyIUDFDVRHQORVSDFLHQWHVTXHWHQtDQGLDEHWHV
SRU OR TXH QR HQFRQWUy DVRFLDFLyQ FRQ OD FRQGLFLyQ$ SHVDU GH TXH
la literatura describe asociación, los resultados de nuestro estudio no 
PXHVWUDQQLQJXQDDVRFLDFLyQHQWUHGLDEHWHV\IUDFDVR(OWUDWDPLHQWRGH
implantes dentales sigue siendo contraindicado en pacientes con diabetes 
\PDOFRQWUROPHWDEyOLFR$VtPLVPRVHDVRFLD IUHFXHQWHPHQWHFRQ OD
REHVLGDG \ ODV HQIHUPHGDGHV FDUGLRYDVFXODUHV GHELGR D ORV HIHFWRV









GHKRUPRQD WLURLGHD WLHQHHIHFWRVVREUH OD UHPRGHODFLyQGHOKXHVR OR
cual puede atraer un problema al tratamiento con implantes dentales. 
Attard UHDOL]yXQHVWXGLRGHFDVRV\ FRQWUROHV VREUHSDFLHQWHV FRQ
hipotiroidismo, los pacientes hipotiroideos presentaron complicaciones 
HQ ORV WHMLGRVEODQGRVGHVSXpVGH ODSULPHUD HWDSDGH ODFLUXJtD\ OD
SpUGLGD yVHD DOUHGHGRU GH ORV LPSODQWHV IXH PD\RU DO DxR GH FDUJD





HVWXGLR GH IUDFDVR WDUGtR GH LPSODQWHV GHQWDOHV DQDOL]y  SDFLHQWHV
FRQ KLSRWLURLGLVPR QR HQFRQWUDQGR DVRFLDFLyQ FRQ IUDFDVR. Los 






 /D 6RFLHGDG $PHULFDQD GH $QHVWHVLRORJtD, restringe las 
FLUXJtDV\WUDWDPLHQWRFRQLPSODQWHVRUDOHVDSDFLHQWHV$6$,R$6$,,
6HJ~QORGLVFXWLGRHQODUHYLVLyQGH6XJHUPDQ, los implantes dentales 
SXHGHQVHUFRQVLGHUDGRVSDUDDOJXQRVSDFLHQWHV$6$,,,GHVSXpVGHOD
HYDOXDFLyQFOtQLFDSUHYLDDODFLUXJtD/RVSDFLHQWHVTXHUHFLEHQLPSODQWHV
dentales generalmente se dividen en las dos primeras categorías del 
HVWDGR ItVLFR GH HVWH VLVWHPD GH FODVL¿FDFLyQ (O WUDWDPLHQWR GHQWDO
HQ ORV SDFLHQWHV FODVL¿FDGRV FRPR $6$ ,9 VH GHEH SRVSRQHU KDVWD






OR FXDO IXHXQDGLVWULEXFLyQPX\VLPLODUDO UHDOL]DU ODDVRFLDFLyQHQWUH
HO IUDFDVR \ HVWD FODVL¿FDFLyQ REWHQLpQGRVHXQ YDORU HVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYRSDUDODFODVL¿FDFLyQ$6$,,UHSUHVHQWDQGRXQDVRFLDFLyQFRQ
IUDFDVRGHORVLPSODQWHVFRQXQ25GHHVGHFLUTXHXQSDFLHQWH











$OVDDGL*4XLU\QHQ0.RPiUHN$ YDQ6WHHQEHUJKH' ,PSDFW RI ORFDO DQG
V\VWHPLFIDFWRUVRQWKHLQFLGHQFHRIRUDOLPSODQWIDLOXUHVXSWRDEXWPHQWFRQQHFWLRQ
-&OLQ3HULRGRQWRO














VXFFHVVVXUYLYDODQG IDLOXUH7KH ,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRI2UDO ,PSODQWRORJLVWV
,&2,3LVD&RQVHQVXV&RQIHUHQFH,PSODQW'HQW












 6L ELHQ HQ OD OLWHUDWXUD HVWi FODUDPHQWH GHPRVWUDGD XQD
DVRFLDFLyQHQWUHHO WDEDTXLVPR\HO IUDFDVRGH ORV LPSODQWHVGHQWDOHV
%DLQ DQDOL]y OD UHJLyQ GRQGH VH XELFDED HO LPSODQWH \ VL ORV
SDFLHQWHV HUDQ R QR IXPDGRUHV HQFRQWUDQGR DVRFLDFLyQ FRQ IUDFDVR
+DEVKDHQVXHVWXGLRHQFRQWUyXQULHVJRUHODWLYRGHSDUDIUDFDVR
WHPSUDQR\SDUDIUDFDVRWDUGtRXQULHVJRUHODWLYRGHHQFRQWUiQGRVH
DVRFLDGRHO WDEDFRDIUDFDVRGHO LPSODQWHGHQWDO0R\(4), en su estudio 
GH  SDFLHQWHV IXPDGRUHV SUHVHQWR  GH IUDFDVR GH ORV
LPSODQWHVGHQWDOHVHQFRQWUDQGRXQULHVJRUHODWLYRGHORTXHLQGLFD








RWUD HQIHUPHGDG HVWDGR QXWULFLRQDO \ JpQHUR HVWDV QR SUHVHQWDURQ
YDORUHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRV(QFXDQWRDVLORVSDFLHQWHVTXH
SUHVHQWDQ HQIHUPHGDGHV VLVWpPLFDV FRPR OD GLDEHWHV KLSHUWHQVLyQ H






 Las limitaciones de nuestro estudio son en relación a los 






SDUDPD[LPL]DU OD LQIRUPDFLyQ TXH VH GLVSRQH GH ORV SDFLHQWHV SDUD






no así la osteoporosis, hipotiroidismo, diabetes, edad, estado nutricional, 
JpQHUR\HOKiELWRGHIXPDU
CONFLICTO DE INTERESES
 (VWD LQYHVWLJDFLyQ IXH HQWHUDPHQWH ¿QDQFLDGD FRQ UHFXUVRV
GHORVDXWRUHVTXHSHUWHQHFHQDO'HSDUWDPHQWRGH(VWRPDWRORJtDGHOD
8QLYHUVLGDGGH7DOFD/RVDXWRUHVQRGHFODUDQFRQÀLFWRGHLQWHUpV





 .KDGLYL 9 $QGHUVRQ - =DUE *$ &DUGLRYDVFXODU GLVHDVH DQG WUHDWPHQW
RXWFRPHVZLWKRVVHRLQWHJUDWLRQVXUJHU\-3URVWKHW'HQW
2OVRQ-:6KHUQRII$)7DUORZ-/&ROZHOO-$6FKHHW]-3%LQJKDP6)'HQWDO
HQGRVVHRXV LPSODQW DVVHVVPHQWV LQ D W\SH  GLDEHWLF SRSXODWLRQ$ SURVSHFWLYH
study. ,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV
-DYHG)5RPDQRV*(,PSDFWRIGLDEHWHVPHOOLWXVDQGJO\FHPLFFRQWURORQWKH




 0DORQH\ :- :HLQEHUJ 0$ ,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH $PHULFDQ 6RFLHW\ RI






+DEVKD(6XUYLYDO RI RVVHRLQWHJUDWHG GHQWDO LPSODQWV LQ VPRNHUV DQG QRQ
VPRNHUVVXUYLYDORIRVVHRLQWHJUDWHGGHQWDOLPSODQWVLQVPRNHUVDQGQRQVPRNHUV
7RURQWR8QLYHUVLW\RI7RURQWR
%DLJ055DMDQ0(IIHFWVRIVPRNLQJRQWKHRXWFRPHRILPSODQWWUHDWPHQW$
OLWHUDWXUHUHYLHZ,QGLDQ-'HQW5HV
+XWWRQ-+HDWK0&KDL-+DUQHWW--HPW7-RKQV5HWDO)DFWRUVUHODWHGWR
VXFFHVVDQGIDLOXUHUDWHVDW\HDUIROORZXSLQDPXOWLFHQWHUVWXG\RIRYHUGHQWXUHV
VXSSRUWHGE\%UnQHPDUNLPSODQWV,QW-2UDO0D[LOORIDF,PSODQWV
